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18 BELVEDERE 
Parlamenti ékesszólás 
Newtonnak tudományos munkássága elismeréséül a lord címet 
adományozták. Huszonhat esztendőn át unatkozott a lordok házának ülésein. A 
nagy tudós mindössze egyszer kért szót: 
- Uraim - fordult ünnepélyesen az ülés résztvevőihez ha nincs kifogásuk 
ellene, azt kémém, hogy csukják be az ablakot. Nagy a huzat, félek, hogy 
megnáthásodom. 
Kölcsönös kedveskedés 
Egy angol arisztokrata nő így szólt Bemard Shaw-hoz: 
- Ha az ön felesége lennék, mérget kevernék a kávéjába. 
- Ha az ön féije lennék - válaszolta Shaw -, abban a pillanatban meginnám a 
kávét. 
Régi ismerősök 
Enrico Caruso, híres olasz énekes Amerikában turnézott. Útközben elromlott 
a kocsija. Amíg a sofőr a javítással bajlódott, Caruso bement az egyik farmerhez: 
- Caruso vagyok - mutatkozott be. 
- Én istenem! Ez aztán csoda! - kiáltott fel a meglepett farmer. - Sohasem 
gondoltam, hogy találkozhatom önnel. Képzeld, asszony - szólt a feleségéhez - itt 
áll előttünk a nagy utazó, Robinson Crusoe, akiről annyit olvastunk. 
A mester és a tanítvány 
Puccini egy alkalommal Milano utcáin sétált, és megállt egy verklis mellett, 
aki egy részletet játszott operájából, a Bohéméletből. 
- Ezt egy kicsit gyorsabban kell játszani - mondta a verklisnek. 
Másnap a verklis a szokott helyén állt, és ugyanazt a részletet játszotta. De 
verklijén a következő feliratú tábla díszelgett: "Puccini tanítványa". 
